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Intravenous infusion of sodium selenite decreases blood pressure in normotensive rats.
2006 International Symposium of Artherosclerosis
共同：E. Amano, H. Hashimoto, M. Atake,
Y. Nakai, N. Takechi, M. Takenaka, N.
Kurihara
Effects of antioxidants, zinc and vitamin C, on blood pressure in rats.
2006 International Symposium of Artherosclerosis
共同：H. Hashimoto, E. Amano, M. Atake,



















産業保健における管理栄養士の役割について 2006 日本家政学会関西支部会 橋本弘子、東原亜泉、栗原伸公
高度変化による血圧変動について 2006 日本家政学会関西支部会 稲留哲也、栗原伸公、船原芳範
Sleep duration, sleep time and study efficiency in university students. 2007
The 18th International Symposium on Shiftwork
and Working Time
A. Higashihara, H. Hashimoto, and N.
Kurihara.
産業保健活動における栄養士・管理栄養士の役割 2007 日本産業衛生学会 東原亜泉、橋本弘子、栗原伸公
非正社員に対する健康管理の実態調査 2007 日本衛生学会 東原亜泉、橋本弘子、矢野栄二、栗原伸公
管理栄養士の産業保健現場における自身の役割に関する意識 2008 日本産業衛生学会 栗原伸公
特定保健指導実施前の事業所における管理栄養士等に対する意識調査 2008 日本栄養・食糧学会 東原亜泉、橋本弘子、土江節子、栗原伸公
産業保健活動と管理栄養士・栄養士‐特定保健指導実施前の事業所における管理栄養士の活動実態調査‐ 2008 日本衛生学会 東原亜泉、橋本弘子、栗原伸公
栄養指導時の指導者とのコミュニケーションにおける指導者の姿勢のあり方 2009 日本産業衛生学会 稲留哲也、栗原伸公
栄養指導における指導者の「きく」姿勢に関する調査 2009 日本産業衛生学会 橋本弘子、土江節子、栗原伸公
栄養指導における指導者の「きく」姿勢に関する調査 2009 日本衛生学会 橋本弘子、土江節子、栗原伸公
栄養指導における指導者とのコミュニケーションのとり方に関する調査 2009 兵庫県栄養改善研究発表会 土江節子、清水典子、栗原伸公
栄養指導における指導者の聴く姿勢に関する調査 2010 日本衛生学会 橋本弘子、土江節子、戸田明代、栗原伸公
栄養指導現場における指導者の尋ねる姿勢に関する調査 2010 日本産業衛生学会 稲留哲也、栗原伸公
栄養指導時の患者とのコミュニケーションのとり方に関する調査 2010 日本栄養・食糧学会 橋本弘子、土江節子、戸田明代、栗原伸公
栄養指導における指導方法に関する調査 2010 日本病態栄養学会 土江節子、戸田明代、栗原伸公
Dietary Combined Intake of Zinc And Vitamins May alleviate Thickness of Vascular Tunica Media In Aorta of
Rats With Renovascular Hypertension.
2011 High Blood Pressure 2011 Scientific Sessions
Hiroko Hashimoto, Chihiro Takahashi,
Saori Kitamura, Ami Higashihara,
Harumichi Seguchi, Makoto Watanabe,
Nobutaka Kurihara.
野外活動時における食の安全性～野外調理における大量調理施設衛生管理マニュアルの観点から～ 2014 第44回日本レジャーレクリエーション学会 鈴木英悟
給食管理実習における食の安全・安心に関する学生指導について 2014 第61回日本栄養改善学会 伊東夢乃
給食管理実習における塩分濃度の管理について 2014 第61回日本栄養改善学会 伊東夢乃
夏季野外調理時における食中毒発生の危険性とその予防対策
～食材の管理および調理方法の観点から～
2015 第45回日本レジャーレクリエーション学会 鈴木英悟
